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企業の経営資源やケイパビリティを分析することによって判断可能である。 VRIO は、 Value 経済













































































RVB 論が提起した VRIO に合致するという特性を持っていた点が明らかにされる。このような分
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析結果を踏まえ、再生企業の本質はビジネス・モデルとケイパビリティが段損されていない事業の
再生にあると結論付けられたのである。
本稿は、従来、企業が倒産した場合の社会的影響や従業員の雇用維持などと言った側面から語ら
れることが多かった企業再生に関し、先行研究と日米における再生企業の事例分析を踏まえ、そう
した社会政策的ともいえるような観点から論じられるべきでなく、再生されるべき事業を有する企
業を再生する、という当然の論理に注目しつつ、企業再生の当否を検討すべきだという問題提起を
行い、法制度の再編やそれに伴う手続き論が中心的な論点になっていたわが国の企業再生論に対し、
その本質を考究するうえで不可欠となる新たな課題と論点の提案を行っており、本研究科博士論文
として認定しえる。
よって、本論文は博士(経営学)論文として合格と判断する O
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